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78 ruhuyla Nâzım Türküsü
Mutluluğu yakalamak ‘ Saman Şansı’ 
şiirinde Nâzım, “Sen mutluluğun resmini 
yapabilir misin” diye soruyordu ressama. 
Abidin Dino, 7 Kasım 1978’de Livaneli’ye 
gönderdiği mektupta yanıtını verdi: “Sen 
mutluluğun resmini yapabilir misin sorusuna 
karşılığım ‘Ben daha yapamadım Nâzım, 
ama Zülfü türküsünde mutluluğu ha 
yakaladı, ha yakalayacak.”
Uğur Mumcu ağıtı Yiğidim Aslanım’ 
şarkısını ilk dinleyenlerden biridir Uğur 
Mumcu. Livaneli, anlatıyor: “Roma’dan 
Paris’e geldiğinde istasyondan almıştım 
Mumcu’yu. Başında bir kalpak vardı. ‘Savaş 
ve Barış’m Pierre’ine benzeyen bir haldeydi. 
‘Yiğidim Aslanım’ı çaldım çok duygulandı. 
O zaman o parçamn onun ağıtı haline 
geleceğini bilemezsiniz ki.”
'Konserlerim toplu ayin' zülfü
Livaneli, şarkılarının sevilmesini en büyük 
ödül olarak değerlendiriyor: “ Benim 
konserlerime bir şarkıcıyı dinlemek için 
değil, bir ayini paylaşmak için gelir insanlar. 
Konserlerim, geçmişini yaşayan ve 
duruşunu, arkadaşlarıyla birlikte var oluşunu 
orada bir kez daha kanıtlamaya gelen 
insanların toplu törenine dönüşüyor.”
ACIYLA SÖYLENEN ŞARKILAR- Zülfü Livaneli, eski şarkılarındaki sesin kolay yakalanamayacağını belirtiyor “ O dönemin 
ruhu, sesi var ve onun insanlara geçen duygusu var. Kaç arkadaşımızı yitirmişiz. Ö acıyla stüdyoya girip bir şey söylemişsin.”
HATİCE TUNCER_________________
“Nâzım, bir deniz feneri gibi 
parlamaktadır her zaman, ama belki 
biz de oraya giden kayıklarda kürek 
çektik” diyor Zülfü Livaneli “Nâzım  
Türidisü”nü anlatırken. Zor anlarda, 
gözaltında, cezaevlerinde “su ve 
rüzgâr” olabilmek için binilen 
kayıklardı o şarkılar. “Kartı Kayın 
Ormanı”ndan seslenen Nâzım’ın 
şiiri türküye dönüşüp dillerde 
dolaştı. “Hoşgeldin bebek yaşama 
sırası sende” diyordu büyük şair, 
Zülfü Livaneli’nin ezgilerinden. 
Henüz 78’linin üzerinden tank 
geçmemişti ama “Senin yolunu 
gözlüyor” diye haber veriyordu iki 
yıl sonra olacakları. Geldiler ve 
geçtiler... “Kartı Kayın Ormanı”ydı, 
“Hiroşima’da Ölen Kız Çocuğu”ydu 
“acılı kuşak.” 78’linin Türküsü’ydü 
artık Livaneli’nin notalarıyla 
birleşen Nâzım’ın şiirleri.
“Saman Sarısı” şiirinde Nâzım,
“Sen mutluluğun resmini yapabilir 
misin” diye soruyordu ressama. 
Abidin Dino, 7 Kasım 1978’de Zülfü 
Livaneli’ye gönderdiği mektupta 
yanıtını verdi: “Sen mutluluğun 
resmini yapabilir misin, sorusuna 
karşılığım, ben daha yapamadım  
Nâzım, belki daha zamanı değil, 
olacak ama Zülfü türküsünde 
mutluluğu ha yakaladı, ha 
yakalayacak bence.”
Livaneli, Nâzım Türküleri’ni yeni 
enstrümanlarla hazırlayıp piyasaya 
sunmuştu ama eleştiriliyordu, “bitti 
intihar etti” deniyordu İri Dino’nun 
bu mektubuyla rahatladı. 
Eleştirilerden ürkmüştü, kolay 
değildi yılların emeğinin boşa gitme 
korkusu.
İkili yapı
Eserleri “halk müziği” değildir, ama 
duruş olarak halka yalandır: “Yunus 
Emre’den bu vana akan, gene Nâzım  
deyimiyle o ulu ırmakta 
yıkanmaktadır.”
Livaneli’nin müziğinin gelişmesinde 
iki önemli an var. Yargıç bir babanın 
oğlu olan Livaneli, Ankara Maarif 
Kolej ’lidir ve köyle hiç ilgisi 
olmamıştır. İngilizce eğitim 
görürken bir yandan da halk 
kültüründen kopmasın diye bir saz 
alırlar: “Dolayısıyla bende bu ikili bir 
yapı oldu. Bir yandan işte Elvis 
Presley dinlemek, gitar çalmak, 
Beatles dinlemekle ve bağlama 
yoluyla derin Anadolu kültürünü bir 
arada kavramak bende bir çelişki 
yaratmadı, tam tersine bunlar 
birbirininİ tamamladı”
Boynu bükük genç
1974 yılında Paris’te bir festivalde 
yaşadıkları müziğinde ikinci büyük 
etkidir. Dünyanın dört bir yanından 
gruplar dev gibi orkestralarıyla 
çıkar, büyük ilgi toplar: “Ben zaten 
genç ve boynu bükük bir adamım, 
elimde de bir çalgı. Onu çaldım ama 
biz tarihsel referansı biliyoruz. Pir
Sultan Abdal çalıyorum ama Pir 
Sultan Abdal’ı onlar bilmiyor kL O  
gün anladım İd bu iş böyle 
olmayacak. Benim açımdan çok 
başarısız bir şeydL”
Başarısızlığın etkisiyle denemelere 
girişir. “Eşkıya Dünyaya Hükümdar 
Oimaz”a flüt, “Merhaba”ya 
kontrbas koyar, arkasından da 
yaylılar, nefeslilerle Nâzım Türküsü 
gelir.
Asansör çalışmadan
Beyoğlu’nda köhne bir apartmanın 
en üst katmda derme çatma bir 
stüdyoda küçük amatör teyple 
kaydedildi Nâzım Türküsü: 
“Asansör çalıştığı zaman kayda 
giriyordu sesi. ‘Karlı kayın 
ormanında yürüyorum geceleyin’i 
söylemişim, sonuna gelmişim ‘Yedi
tepeli şehrim’de... pat ‘bir dakika abi 
asansör çalıştı’ diyorlardı. Hadi gene 
baştan aL O yüzden gece 12’den 
sonra falan çalışırdık ki el ayak 
çekümiş olsun asansör fazla 
çalışmasın. Tek düşündüğüm şey 
aman asansör çalışmasın da 
bitireyim şunuydu.”
Nâzım Hikmet’in kızkardeşinin 
daveti de Dino’nun mektubu kadar 
rahatlatıcıdır: “Çok güzel gözlü hoş 
bir yaşh hanımdı. ‘Tam bu Karlı 
Kayın Ormam’ndaki müzik 
ağabeyimdir’ dedi.
Livaneli’nin Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun Nâzım için yazdığı 
şiirden bestelediği “Yiğidim  
Aslanım”, Uğur M umcu’nun 
katledilmesinden sonra bir Mumcu 
ağıdına dönüştü: “Refahyol 
döneminde Ankara’da konser 
verirken halk dönüp Anıtkabir’e
doğru ‘Yiğidim aslanım burada 
yatıyor’ diye söyledi. Bu parça 
insanların sevdiği gönülerinde yer 
tutan demokrat kişilerin ölümünün 
ağıtı haline geldi. Uğur M umcu bu 
parçayı çok severdi İlk dinlettiğim 
insanlardan biridir Uğur Mumcu. 
Roma’dan Paris’e geldiğinde 
istasyondan almıştım. Başmda bir 
kalpak üzerinde büyük bir kaput 
gibi büyük bir şey vardı, ‘ Savaş ve 
Banş’ın Pierre’ine benzeyen bir 
haldeydi Yiğidim Aslanım’ı çaldım 
çok duygulandı. O  zaman 
bilemezsiniz ki o parçamn onun ağıtı 
haline geleceğini bilemezsiniz ki.”
Konserlerim birer tören
Şarkılarının sevilmesini en büyük 
ödül olarak değerlendiriyor ve 
dünyada bunu yaşayabilen çok az
besteci olduğunu düşünüyor: “Ben  
sustuğum anda dinleyici söylemeye 
başlıyor parçalan. Türkiye’nin 
neresine giderseniz gidin, hatta 
Türkiye dışında kitle koro oluşturup 
söylüyor. Benim konserlerime bir 
şarkıcıyı dinlemek için değil bir ayini 
paylaşmak için gelir insanlar. 
Konserlerim, geçmişini yaşayan ve 
duruşunu, arkadaşlarıyla birlikte var 
oluşunu orada bir kez daha 
kanıtlamaya gelen insanların toplu 
törenine dönüşüyor.”
Müzik ve yazarlık
Livaneli, çocukluğundan beri 
kendini yazar olarak hayal etmiş. 
“Bir K ed i Bir Adam  Bir Ölüm ” 
romanıyla “Yunus Nadi 
Yarışm asında Roman Ödülü’nü 
kazanan Livaneli, “müzik 
ortamından bilinçli olarak geri 
çekildi” ve bugünlerde yeni bir 
roman üzerine çalışıyor:
“Ben bugün oturup bugünkü 
duygularımla bir albüm yapsam ki 
yapacağını, bu kadar geniş bir ilgi 
göreceğini sanmıyorum. Çünkü a 
zaman toplumun büyük bir 
kesimiyle birlikte nefes alıp 
veriyorduk. Şimdi Türkiye değişti. 
İnsanlar daha farklı yellerdeler. 
Benim müziğim hep dünyayı 
değiştirmek isteyen bir müzikti. Ve 
dünyayı değiştirmek isteyen insanlar 
taralından iyi algılanıyordu. Am a 
bugün o insanlar azaldı.”
Nâzım Türküsü’nde ve daha 
sonraki eserler yeni kayıt 
olmayacak. Livaneli, o dönemin 
sesini bir daha yakalamanın 
olanaksız olduğunu düşünüyor: “O 
sesi kolay yakalayamazsınız. O  
dönemin ruhu, sesi var ve onun 
insanlara geçen duygusu var. Paris’te 
Günlerimiz’i kaydetmişim. 80 
darbesi olmuş, tekrar acılar içindeyiz. 
Kaç arkadaşımızı yitirmişiz. O  acıyla 
stüdyoya girip bir şey söylemişsin. Ya 
da ‘ 12 Mart Ağıtları’. O dönemin 
sesi gerekiyor. Şimdi yapsak mutlaka 
bambaşka bir şey yaparız. Aynı kişi 
de değilim ben. Yani o çağlarda 
Abidin Dino’yla çok konuşurduk 
bunu acaba ‘gençlikteki insan siz 
misiniz’ diye. ‘Dünle beraber gitti 
düne ait ne varsa cancağızım, bugün 
yeni şeyler söylemek lazım’ der 
Mevlana.”
Nâzım Türküsü ben'im
Zülfü Livaneli, 78’lerden bu yana 
kimi siyasi tartışmalar içerisinde 
eleştirildi. Ama sohbet konumuz 
müzikti ve Nâzım Türküsü, 78’linin 
türküsüydü: “Dünya değişiyor siz de 
değişiyorsunuz. Fakat ben Nâzım  
Türküsü’ndeki duyarlılığın, o 
bestelerin ve o sesin sahibiyim onun 
arkasındayım ve hâlâ aynı kişi olarak 
yaşıyorum. Yani benim o dönemdeki 
düşüncelerimden daha değişik 
düşünceler taşımam mümkün değil. 
Bu şarkılar, Gustav Flaubert demiş 
ya ‘Madam Bovary benim’ diye bu 
şarkılar benim.”
ZÜLFÜ LfVANELt NÂZIM TÜRKÜSÜ’NÜN ÖYKÜSÜNÜ ANLATIYOR:
Halkla bütünleşen şarkılar
Zülfü Livaneli, 1973-1978 yıllan arasında Stocholm’de sevecek mi, sevmeyecek mi. A m a şimdi geriye bakuıca 
kıyısında karla kaplı ormanın olduğu bir öğrenci bir çeyrek yüzyıldır bu şarkılar artık halkla bütünleşti 
evinde kalıyordu. Moskova’yı, Nâzım’ı düşünerek ve söylenir oldu. O  bakımdan çok mutluyum.” 
besteledi şarkılarım: “Nazım bizim hayatimizi çok Livaneli, eserlerine türkü olmamasma karşm neden 
etkilemiş bir şair. Hem düşüncelerimizi etküemiş hem Nâzım Türküsü adını vermişti: “Halk müziği
de benim bu yaşımda yazdığım her yazıda, her formlarıyla Nâzım Hikmet’in şiirini yapmak mümkün  
konuşmamda, yazdığım her romanda Nâzım ’ın dilinin değil Türkü olmamasına rağmen ‘Nâzım Türküsü’ 
etkisi vardır. Bütün o zor yıllar boyunca beni İsveç’te dedim. N âam ’dan Türküler demek değil bu. Böyle bir 
ayakta tutan şey, bu Nazım’ın şiirlerinden oluşan bir almmızın üzerinden onun deyimiyle ‘Esmer bir yalaza 
uzunçalar yapabilmekti. O yıllarda bilemezdiniz tabii gibi esip geçen bir rüzgâr’ Nâzım Türküsü ve ‘ rüzgârlı 
bu başarılı mı olacak, olmayacak mı, insanlar bunu bir adam ’ onun türküsü.”
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